


















































































































































































































































































































































































0 0 0 0 0 0
、静止から静止への移行である限り
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、完全に不可分である














0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
」（MM220）。
「Ⅳ─実在する運動は一つの事物の移送
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（transport）というよりも一つの状態
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（état）
の移送である


















































































































こんちには みさなん おんげき ですか？　わしたは げんき です。
この ぶんょしう は いりぎす の ケブンッリジ だがいく の けゅきんう の けっか にんんげ は も
じ を にしんき する とき その さしいょ と さいご の もさじえ あいてっれば じばんゅん は めく
ちちゃゃ でも ちんゃと よめる という けゅきんう に もづいとて わざと もじの じんばゅん を 
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Nous considérons, dans cet article, le concept de  lʼ《intuition》dans Matière et Mémomoire 
de Bergson.  Chez Bergson,  lʼ《intuition》occupe, avec la durée, une place cruciale. Alors, 
cʼest lʼ《intuition》dans le sens de la première période de Bergson quiʼil traite dans Matière 
et Mémomoire. Nous essayons, dʼéclairer la signification de lʼ《intuition》utilisée dans cette 
œuvre comme méthode pour toucher la réalité elle-même.
Notre sujet étant lʼimage et la perception pure, nous traitons dans cet article, le problème 
de la《mémoire-contraction》.  Il est question, dans ce contexte, si la matière perçue est un 
étre quantitaif ou celui qualitatif, irréductile à la quantité.  Nous éclaircissons ainsi le fait 
que le but de lʼ《intuition》dont parle Bergson dans cette oeuvre consiste à saisir la réalité 
quʼest la《durée》, comme mouvement indivisible avant quʼy intevinne lʼacte corporal.
La réalité et lʼintuition chez Bergson
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